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Abstract The paper takes the disaster news reporting, and makes thinkings on the reality of news: objective reality
and subjective, micro reality and entire reality.
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报》、《天府早报》等在这方面做了很多成功的尝试。
二、微观真实和整体真实
灾难新闻报道一个共同的难点在于突发性，记者往往
来不及斟酌、谋划出一个整体报道方案就匆匆上路。如本
文第二作者地震后从厦门出发，一到机场候机大厅就发现
了无数急着赶回受灾家乡的四川人，于是采访就从机场大
厅开始。下飞机之后的第一件事情，就是在夜色中直接奔
赴都江堰灾区。但在靠近二王庙的地方，不幸遭遇车祸，不
得不掉头返回，并在靠近都江堰市郊的口腔医院旁开始深
夜采访。这种采访上的偶然性，在各家媒体的地震报道中
并不少见。
另外，汶川地震导致的灾区面积极大，直接影响面积达
13万多平方公里。②理论上，这 13万平方公里的灾情呈现
了这次大地震的整体真实的画面。但是，单个的记者或者
单个的媒体往往很难全方位覆盖这样大面积的一个整体画
面，如何在新闻中再现这个真实成为赴灾区报道记者的一
个难题。
每个记者最初的设想往往都是努力向重灾区挺进，有
些驾车，有些搭救灾车辆，有些甚至是步行。仿佛唯有朝灾
害最重的地方深入，才能在新闻中复制灾难的真实。即使
是这样，记者的选择仍然难以避免随机的特征。比如，由于
采访条件如车辆、通讯工具等的限制。本文第二作者在灾
区采访的时候，只能给自己划定一个大的框架：首先确定重
点区域，力争走完每一个重灾区，如都江堰、青城山、德阳、
什邡、绵阳、安县、北川、青川。但具体到这几个重灾区的哪
个点采访，采访哪些人，却难以事先制定一个缜密、准确的
规划。
本文第二作者的第二个采访大方向是，每到达一个预
定的地震区域，立即寻找想要的采访对象。这也是相当随
机的一个过程。记者的采访目标是：老人、孩子、妇女、男
人、宠物。至于地震当中的物，如被毁坏的房屋、道路、桥
梁，则基本上没有纳入记者的报道视野。记者认为所有灾
害的施难对象最直接的是人。物不过是灾难的背景，人才
是灾难中的主角。记者的采访，就是通过选择采访对象，来
放大灾难中人的弱势，用脆弱反衬人的坚强。而老人和小
孩、妇女，又是灾难发生时弱者中的弱者，是最值得媒体注
视的对象。
这一过程中，记者完全按照个人的价值判断来还原灾
难本身和灾难过后的场景。这种选择上的随机性，势必造
成“记者在哪里，新闻就在哪里”的悖论，而不是相反。尽管
编辑部后台可能会通过配发带全局性的“地震官方数据”等
稿件来平衡，但这种逻辑上的悖论仍然会直接挑战新闻真
实性的原则。因为，新闻的微观真实仅仅是一个小叙事，是
局部的真实。就比如本文第二作者在都江堰后山偶然采访
到了最老的老人，采访对象的典型性相当充分。但这种小
叙事的真实，并不能直接推论总体。都江堰后山这位 105
岁的老人在地震中很豁达，③但我们能就此推论所有的老人
都很豁达吗？孤立的一两篇报道，必然会给读者造成类似
的错觉。
在统计学上，随机抽样具有意义，样本数的累计达到一
定的量，在设定的置信度区间内，通过局部能够推论总体。
新闻的整体真实，绝对不能通过记者随机采访的累计来直
接实现。要求一个记者跑完所有的地震灾区也是不现实
的，即便能够跑完，也不能像全息照相机一样记录地震的每
一个侧面。
上述困境是沿着空间的横切面展开的。从纵向的时间
切面，新闻的总体真实与局部真实的悖论仍然得不到完全
解决。地震发生后，整个事态随着时间的推移而依次展开：
第一时间的慌乱—抢救伤员—安置灾民—预防次生灾害—
恢复生活—重建家园。在这个时间演进路线中，第一个被
救治的伤员、第一个被安置的灾民、第一个余震警报、第一
个志愿者等具有特别丰富的新闻价值属性的信息，记者其
实很难幸运地都采访到。因此，哪怕每个记者都知道时间
之轴必然展开，但记者仍然不得不被动的、随机地选择对象
来进行报道。有些记者敏感性强，能够更快地跑进这条时
间的主轴中随机地找到采访对象，而有些记者反映则会慢
很多。
同时，灾难新闻中，政府作为最权威的消息源，很大程
度上左右媒体的报道方向和方针。时间之轴上的随机采
访，和依赖官方消息源的采访，同空间之轴上的随机采访一
样，可以产生若干满足媒体出版需要的反映单个事件的新
闻稿件，但客观而言，无论时间与空间如何立体组合，它还
是无法集合成一个可以直接还原本质的新闻宏观真实画
面。
对于新闻机构而言，如何在大的灾难报道前，尽量做到
局部真实与整体真实的统一？
从理念上讲，单篇新闻报道的小叙事真实，属于个体层
面的范畴，受众“我认可”即可。只要记者严谨采访，客观报
道，局部真实一般能实现。而新闻宏观层面的整体真实，属
于社会层面，需要受众“我们认可”。
从这个角度看，新闻的宏观真实更多是一种价值判断，
一种更偏向于主观意识的群体观念。记者的职责是描述世
界，为读者审视与解读世界提供素材，保证每一个小叙事微
观真实的客观可靠，同时保证随机挑选小叙事的方式、方
法、时间等的“程序正义”。每一个微观真实的小叙事，不过
是为无限逼近的新闻整体真实提供拼图，拼图越多，真实世
界的景象误差就会越小。至于整体真实——判断世界的权
力，则握在受众自己手中。
没有人能完全消除局部真实与整体这两种层面的绝对
距离。“不识庐山真面目，只缘身在此山中。”记者也需要这种
绝对距离的存在，否则就没有了观察社会和反映社会的自由
空间。新闻理想的最终含义其实就是，记者通过对真相的不
懈追寻和暴露，协助受众去发现世界的本质。在这个过程
中，记者只是导游，他不过比一般人走得更快一些而已。
对于新闻媒体而言，要想取得灾难报道局部真实与整
体真实的统一，在技术上仍然有可行之处。首先，针对重大
的灾难报道，记者个人的采访可能紧迫与随机，但编辑部后
台应该有时间进行一个整体报道规划，以弥补记者个人采
访小叙事真实的不足。其次，在重大灾难新闻发生之后，尽
量派出记者组而非单个记者出去，以多个特派记者的全景
式采访，来尽量弥补微观真实的不足。第三，记者个人应该
在忙乱中尽量确定报道的主题，按照报道主题的采访可以
部分地克服微观真实的困境。比如，《新京报》的“逝者”特
刊，通过部分还原死难者的生平来再现地震灾难。尽管“逝
者”的选择仍然是随机的，但无数“逝者”的集合，仍然能通
过一个侧面部分地还原地震的景象和人物的悲欢离合和命
运轨迹。
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